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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับภาวะหมดไฟและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย	 2)	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย	 เป็น	 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ในมหาวทิยาลยั	รวมจ�านวน	361	คน	เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	เป็นแบบสอบถาม	สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย
ค่าความถี	่ ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลีย่	 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบบางส่วน	และค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ 
แบบเพยีร์สนั	




























staff	 in	university	at	the	statistical	significance	level	of	 .05	(r	=	 .119).	5)	The	facet	of	burnout	 :	 reduced	






Relationship between Burnout and Performance Efficiency
of Academic Supporting Staff in University












ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตามที่	 ชัชณี	 กล่ันสอน	






	 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ดี	 คือ	 การมี
คุณภาพในการให้บริการ	 บริหารจัดการ	 คุณภาพของการ













ให ้ เกิดความพึงพอใจในงาน	 อันจะน�าไปสู ่การเพิ่ม
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน	และเกดิประโยชน์สงูสดุ	พร้อม
ทั้งน�าไปสู่ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 (นลพรรณ 




















เหนื่อยล้า	 ปวดศีรษะ	 นอนไม่หลับและอาจพบร่วมกับ 




ผลเสียทั้งต่อตัวเอง	 คนรอบข้างและองค์กรที่ท�างาน	 โดย 
พบว่าภาวะหมดไฟอาจส่งต่อจากบุคคลไปอีกบุคคลหนึ่ง 
และพบว่าคู่สมรสเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบได้ง่ายที่สุด	













หมดไฟที่ เกิดขึ้นจากการท�างาน	 คือ	 1.	 รู ้สึกหมดไฟ 









































































































ได้แบ่งภาวะหมดไฟในการท�างานออกเป็น	 3	 องค์ประกอบ 
คอื	
	 1.	ความอ ่อนล ้าทางอารมณ ์ 	 (Emotional	








	 2.	ความรู ้ สึกลดค ่าความเป ็นบุคคลในผู ้อื่น	
(Depersonalization)	 คือ	 ความรู้สึกทางลบที่บุคคลม ี
ต่อบุคคลอื่น	 เกิดจากการตอบสนองต่อการท�างานหนัก 












	 Yee	 &	 Duxbury	 (1981	 อ้างถงึใน	 บญุเอือ้	 โจว,	






	 2.	 ต้ังเป้าหมายและความคาดหวังตามที่เป็นจริง 
ซึ่งจะช่วยให้ประสบความส�าเร็จ	 และลดความคับข้องใจ 
และความเครยีดลงได้
	 3.	 ไม่ควรน�าปัญหาในที่ท�างานกลับไปที่บ้าน	หรือ 
น�าปัญหาทีบ้่านมาทีท่�างาน


















	 9.	ควรรู้ข้อจ�ากัดของตนเอง	 และต้องเข้าใจว่าม ี
หลายส่ิงหลายอย่างในชีวิตที่ต้องใช้เวลานานมากจึงจะ
สามารถเปล่ียนแปลงได้
	 ภาวะหมดไฟเกิดมาจากปัจจัยหลายอย่าง	 ไม่ว่า 
จะเป็นความเครยีด	สภาพแวดล้อม	ลักษณะงาน	หรอืแม้แต่
ตัวองค์การ	 ส่งผลท�าให้บคุคลนัน้เกดิอ่อนล้า	 รูส้กึว่าตนเอง 
ไร้ความสามารถในการท�างานให้ส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ	
จนท�าให้เกดิผลกระทบต่อตนเอง	 องค์การ	 และบคุคลอืน่ๆ	















	 4.5	 องค ์ประกอบของประสิทธิภำพในกำร	
ปฏบิตังิำน
	 Peterson	&	Plowman	 (1989	 อ้างถงึใน	อทุสัน์	





ผลงานที่มี	 คุณภาพ	 ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ 
สร้างความพงึพอใจของลกูค้า	หรือผูม้ารบับรกิาร	




































	 3.	ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 คือ	 การ
จัดสรรสถานที่ท�างานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ลักษณะงาน	 เพ่ือความคล่องตัวทั้งผู ้ที่ปฏิบัติงานและ 

























	 ส่วนที	่ 1	 แบบสอบถามลกัษณะส่วนบคุคล	 เป็นข้อ
ค�าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล	 แบบตรวจสอบ
รายการ	 (Check	 List)	 จ�านวน	 5	 ข้อ	 ประกอบด้วย	 เพศ 
อายุ	 ระดับการศึกษา	 รายได้ต่อเดือน	 และระยะเวลาการ
ปฏบิตังิาน
	 ส่วนที	่2	แบบสอบถามเกีย่วกับภาวะหมดไฟ	จ�านวน	



























Validity)	 โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ	 3	 ท่าน	 และเลือกข้อค�าถาม 













	 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ	 ประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	
ระดับการศึกษา	 รายได้ต่อเดือน	 และระยะเวลาปฏิบัติงาน	
วิเคราะห์แจกแจงความถี่	 (Frequency)	 และค�านวณค่า 
ร้อยละ	(Percentage)	ข้อมลูภาวะหมดไฟและประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ในมหาวิทยาลัย	 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และค่าส่วน 
เบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)
	 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	
(Pearson’s	 Correlation	 Coefficient)	 เพื่อใช้ทดสอบ
สมมติฐานข้อที	่1	และหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์บางส่วน	
(Partial	 Correlation)	 เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่	 2 
ถึง	 4	 ในการแยกวิเคราะห์ตัวแปรรายด้านเพื่อขจัดผลของ 
ด้านอื่นๆ	 ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป	 ทั้งนี้มีเกณฑ์การพิจารณา 
ดงันี้
	 ระดับควำมสมัพันธ์ค่ำสมัประสทิธิส์หสัมพันธ์	(r)
	 	 0.80	ขึน้ไป	 อยูใ่นระดับสูง
	 	 0.60	-	0.79		 อยูใ่นระดับค่อนข้างสูง
	 	 0.40	-	0.59	 อยูใ่นระดับปานกลาง
	 	 0.20	-	0.39	 อยูใ่นระดับค่อนข้างต�า่




	 	 1.1	 ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์
	 	 1.2	 ด้านการลดคุณค่าความเป็นบคุคลในผู้อืน่
		 	 1.3	 ด้านความรูสึ้กว่าตนเองไร้ความสามารถ	
	 ตัวแปรที	่2	ได้แก่
	 2.	ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน	ประกอบด้วย
	 	 2.1	 ด้านคุณภาพของงาน
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		 	 2.2	 ด้านปรมิาณงาน
	 	 2.3	 ด้านเวลา	
	 	 2.4	 ด้านค่าใช้จ่าย
6.	ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรอภิปรำยผลตำมสมมติฐำนกำรวิจัย
	 6.1	 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูเกีย่วกบัภำวะหมดไฟ	
ตำรำงที	่1	 ค่าเฉลีย่	 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	 และระดบัภาวะหมดไฟ	 โดยรวมและรายด้านของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ 
	 ในมหาวทิยาลยั
	 ภาวะหมดไฟ	 	 S.D.	 ระดับ
ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์		 2.15	 0.73	 ปานกลาง
ด้านการลดคณุค่าความเป็นบคุคลในผูอ้ืน่	 1.85	 0.72	 น้อย
ด้านความรูส้กึว่าตนเองไร้ความสามารถ	 2.00	 0.71	 น้อย







ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ( 	 =	
2.15,	 S.D.	 =	 0.73)	 รองลงมาคือ	 ด้านความรูสึ้กว่าตนเอง 




ตำรำงที	่2	 ค่าเฉลีย่ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน	 โดยรวมและรายด้าน	 ของบคุลากรสาย 
	 สนบัสนนุวชิาการในมหาวทิยาลัย
	 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน	 	 S.D.	 ระดับ
ด้านคณุภาพของงาน		 	 3.86	 0.64	 มาก
ด้านปรมิาณงาน	 	 3.94	 0.64	 มาก
ด้านเวลา	 	 3.96	 0.64	 มาก
ด้านค่าใช้จ่าย	 	 4.11	 0.62	 มาก
	 รวม	 3.96	 0.54	 มาก
	 จากตารางที่	 2	 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย	 ค่าส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และระดับของประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน	 พบว่า	 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโดยรวม	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 ( 	 =	 3.96, 




มค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดับมาก	 ( 	 =	 3.94,	 S.D.	 =	 0.64)	 ส่วน 









	 	 r	 r2x100	 p
ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์		 .034	 0.12	 .525
ด้านการลดคณุค่าความเป็นบคุคลในผูอ้ืน่	 .119*	 1.42	 .024
ด้านความรูส้กึว่าตนเองไร้ความสามารถ	 -.323**	 10.43	 .000


















	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ภาวะหมดไฟโดยรวม	 มีความ
สัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย	 อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 กล่าวคือ	 ถ้าภาวะหมดไฟของ
บุคลากรต�่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะสูงขึ้น	 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัต�า่	 (r	=	 -.177)	คดิเป็นร้อยละ	3.13	
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	 สมมติฐานที	่ 2	 ภาวะหมดไฟด้านความอ่อนล้าทาง
อารมณ์มคีวามสมัพนัธ์กับประสิทธภิาพในการปฏิบตังิานของ
บคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการในมหาวทิยาลยั



















อยู่แล้ว	 จึงต้องท�าซ�้าๆ	 เป็นประจ�า	 แต่เนื่องจากองค์การ
ก�าหนดตวัชีว้ดัในการประเมนิผลการปฏิบตังิานอย่างชดัเจน	
















และน่าเบื่อต้องอยู่กับงานมาก	 (Jackson,	 Schwab	 &	
Schuler,1986)	 หรืองานที่ต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วน	
นอกจากนี้ตารางการท�างานที่ไม่แน่นอน	 เวลาพักระหว่าง
ท�างานและปริมาณวันหยุดท่ีไม่เพียงพอ	 ฯลฯ	 ก็สามารถ 
ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางด้านอารมณ์ได้เช่นเดียวกนั	
	 สมมติฐานที่	 3	 ภาวะหมดไฟด้านการลดคุณค่า 
ความเป ็นบุคคลในผู ้อื่นมีความสัมพันธ ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัย	






ความสัมพันธ์ในระดับต�า่	 (r	=	 .119)	 คิดเป็นร้อยละ	1.42)	



















































ที่จะท�างานให้บรรลุผลส�าเร็จ	 (Maslach,	 Jackson	 &	
Leiter,1996)	 ดังน้ัน	 บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู้สึก 
ลดความส�าเร็จส่วนบุคคลย่อมไม่สามารถท�างานให้เกิด
ประสิทธภิาพในการปฏบิตังิานได้	 ซึง่ต่างจากการศกึษาของ









































ดังนั้น	 องค์การควรจัดกิจกรรมต่างๆ	 เพ่ือให้บุคลากรรู้สึก 








	 7.4	 จากผลการศึกษาวิจัย	 ภาวะหมดไฟด้านการ 
ลดคุณค่าความเป็นบคุคลในผู้อืน่มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกบั










































และช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก	 อาจารย์	 ดร.นนทิรัตน  ์
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